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In the 1968 sweet corn evaluation trials at Columbus, 98 varieties were
planted June 14 in single row plots replicated five times. Each plot consisted
of 21 hills spaced 18" in rows 36" apart. Four kernels per hill were planted
by hand jabber. Stand counts were made at the 2-3 true-leaf stage to determine
germination and missing hills. Later seedlings were thinned to two plants per
hill permitting a maximum stand of 19,360 plants per acre. Fallow land was
plowed down and 1000 Ibs./A of 12-12-12 fertilizer was drilled and disked in
prior to planting. Immediately after planting, Ramrod 9 lbs./A was applied.
Plants were sprayed for control of flea beetle with DDT on June 21, no control
of corn borer, or corn ear worm. First harvest was made on August 14, and the
last on August 30, 1968.
For the yield records only, marketable size ears were included. No treatment
for ear worm was used since it was desirable to evaluate the inherent ear worm
resistance. It was assumed that insects could have been controlled by the use
of suitable treatments.
The symbols and rating systems used are as follows:
Average Depth of Kernel-Average length of 3 kernels from center
section of three ears selected at random from each plot.
Color of Kernel- L-light, M-medium, D-dark; Y-yellow, W-white; B-
bright, I-intermediate, D-dul1; MIX-mixed yellow and white.
Ease of Snapping: I-very difficult to 5-easily snapped.
Shanks: I-long, over 6 inches, to 5-short, one inch or less.
Flag Length: I-less than two inches to 5-over eight inches.
Flag Number: I-none to 5-over eight.
Tip Cover: I-exposed to 5-long, extending 3 inches or more.
Silk Color: I-dark brown to 5-clear or white.
Husk Tightness: I-loose to 5-tight.
General Uniformity: I-poor to 5-excellent.
SOURCE OF SEED
Code
A-2
B-1
F-I
G-l
H-l
H-2
L-2
N-l
R-l
S-l
Asgrow Seed Company, Orange, Conn. 06477
W. Atlee Burpee & Co., P. O. Box 6929, Philadelphia, Pa. 19132
Ferry-Morse Seed Co., P. O. Box 398, Racine, Wise. 53401
Gill Bros. Seed Co., Montavilla Station, Portland, Oregon 97216
Joseph Harris Co., Inc., Moreton Farm, Rochester, N. Y. 14624
The Holmes Seed Co., 2125 46th St., N. W., Canton, Ohio 44709
Letherman Seed Co., 501 McKinley Avenue, N.W.,Canton, Ohio 44702
Northrup-King & Co., 1500 Jackson St., N.E., Minneapolis, Minn. 55413
Robson Quality Seeds, Inc., Holl, N. Y. 14463
Stokes Seeds, Ltd., Box 15, 86-88 Exchange St., Buffalo, N.Y. 14205
*Department of Horticulture, OARDe, 1827 Neil Avenue, Columbus, Ohio 43210
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GENERAL COMMENTS
Temperatures were slightly below normal for June, normal for July, and
n.ear normal for August. Rainfall was about 1.0" below normal for June and
July and above normal for August; overhead irrigation was used as needed. All
varieties required fewer calendar days to mature because of the late planting
date.
Mean temperatures and rainfall recorded at University Farm, Columbus, are
given below:
..June Ilf.- 30
July
August
Mean Temperature
69.1° F.
73.1°
70.5°
Rainfall
2 .29"
2.44"
2.36"
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8 Seneca 60-11 64 1367 3.9 I .48 7.5 1.4 15 40 ~5 - - - - - 10.0 MYB 1.1 1.1 3 3 2 3 4 2 3 3 2
1146 U R-l
9 Seneca Sunbeam 64 1406 5.4 .64 6.7 1.6 - 5 80 15 - - - - 10.3 MYB - 8. ~ 4
2 3 3 3 3 3 2 3
1013 R-1
10 Spring Gold 65 1337 4.3 .54 7.8 1.5 - 5 bO 30 5 - - - 11.0 MY! - 19. ( 4 3 3 4 3 4 3 3 3
3219 T H-l
11 Seneca Star 65 1475 6.1 .69 7.8 1.7 - 5 r35 50 10 - - - 10.7 LYB 0.5 16. ] 5 4 3 3 2 4 3 3 3
1076 R-l
12 Butterfingers 65 1413 4.3 .51 7.4 1.5 5 5 90 - - - - - 10.3 LYB - 17.9 4 4 3 3 2 5 3 3 2
FMH 66-13217 F-1
13 Presto 65 1498 5.9 .65 7.5 1.6 - - ~5 35 20 - - - 9.0 MY! 0.5 4. ] 4 3 3 4 3 4 3 3 3
99403 LF A-2
14 Seneca Explorer 65 1091 3.5 .53 7.0 1.4 5 20 70 5 - - - - 9.3 LYB 0.7 4.2 5 3 3 3 3 4 3 3 2
1276 R-l
15 Gold Crest 65 1168 ~.l .58 6.8 1.5 5 10 65 ~O - - - - 11.7 MY! 1.3 11.2 4 3 3 3 2 2 3 3 3
1256 S L-2
89 Golden Treat 65 845 2.0 .39 6.6 1.4 - 5 30 60 5 - - - 9.3 MYB - 6.5 4 4 3 4 2 3 2 3 2
110 S-1
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18 Seneca Beauty 68 1268 4.5 .60 7.6 1.5 5 90 5 .. - - - - 9.7 MYI - 12.1 4 3 3 3 4 4 3 3 4
1198 TH R-l
19 Golden Beauty 68 1406 4.9 .58 7.3 1.6 5 5 70 10 10 - - - 12.3 MYI - 14.7 3 3 3 3 3 4 3 5 3
3121 T H-l
20 Spring Bounty 68 1452 5.1 .58 7.3 1.6 - - 45 25 30 - - - 9.3 MY! - 26.q 4 3 3 3 3 3 3 4 3
3194 T H... 1
21 Carmelcross 68 1383 4.9 .59 8.1 1.6 - - 55 40 5 - - - 10.7 LYI 0.5 12.8 3 3 3 3 3 1 3 3 2
3120 F H,.. l
22 Improved Sunburst 68 1283 5.2 .67 9.0 1.7 - - 30 50 20 - - - 9.0 MYB - 32.3 3 3 3 3 3 5 3 3 4
3024/Bl N-l
23 Northern Belle 68 1629 6.1 .62 8.1 1.7 - - 15 45 25 15 - - 10.7 LYI 0.9 23.6 3 3 3 4 2 1 2 3 3
3221 T 17 H-1
24 Sugar Daddy 68 1137 3.9 .57 7.0 1.5 - - - 15 80 15 - - 7.7 LYB 0.7 45.9 4
4 4 4 2 5 3 3 3
FMH 66-13214 F-l
84 Seneca Exp. 260 68 1398 5.4 .65 8.3 1.7 - - - 5 55 40 - - 9.0 MYB 0.5 15.9 4 3 3
2 3 4 3 3 4
1448 R-l
25 Morning Sun 69 1260 4.7 .62 7.8 1.5 5 - 80 15 - - - - 9.0 DYI - 18. : 3
4 3 3 2 2 3 3 3
3058/B28 N-1
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35 Gourmet 70 1045 4. ] .65 8.0 1.7 - - 17 11 61 11 - - 11.7 MYB - 16.9 4 3 3 3 3 4 2 3 3
120 A S-1
39 NK 75 70 1506 5.3 .59 8.0 1.6 - - 55 35 10 - - - 9.7 DYI 0.5 37.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3064/S 3 N-l
87 Exp. 1271 70 1398 4.8 .58 7.3 1.6 - - - 20 65 15 - - 8.7 MYB 0.5 18.7 4 3 3 3 3 4 2 3 3
M 67255 R 40 A-2
91 Sprite 70 1298 4.9 .63 7.5 1.7 - - 20 40 40 - - - 9.3 LYB 0.6 32.5 4 3 3 3 2 1 4 3 4
3225 T H-l
92 Earlibel1e 70 1329 5.C .63 7.8 1.6 - - 35 35 30 - - - 11.7 MY! 0.6 30.6 3 3 3 3 1 2 4 3 4
N 687 T H-l
38 Exp. 6618 72 1460 5.8 .66 8.9 1.5 - - 5 15 75 5 - - 9.3 MYB - 33.7 4 2 4 4 2 5 3 3 3
3027/6618 N-1
41 Asgrow Golden 72 1398 6.1 • 72 8.3 1.7 - - 45 35 20 - - - 11.0 MYB - 34.1 4 2 4 4 3 4 3 3 3
176 S L-2
42 Seneca Arrow 72 1168 4.5 .65 7.8 1.6 - - 60 25 15 - - - 8.7 DYL 0.6 40.1 4 3 4 4 3 4 2 3 3
1232 R-l
43 Tastyvee 72 922 2.6 .47 7.9 1.5 - - 65 35 - - - - 8.3 MY! 1.7 21.7 4 3 3 3 2 5 3 3 3
124 S-l
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98 Honey & Cream 72 1636 4.7 .48 7.3 1.5 - - 67 33 - - - - 9.7 MIX 0.5 6. ] 3 2 3 3 4 1 2 3 4
288 LF R-1
36 Gold Eagle L 74 1521 6.' .74 8.2 1.7 - - - 45 50 5 - - 10.3 MY! - 29.8 4 2 3 4 3
2 3 3 4
3127 T 16 H-l
37 Pot 0' Gold 74 1160 3.9 .56 6.9 1.6 - - 65 20 15 - - - 12.3 MY! 0.7 19~2 4 4 3 4 3 5 3 3 3
7473 G-1
40 F. M. Cross 74 1460 6.4 .73 7.1 1.5 - - - 30 65 5 - - 12.0 MYB 1.0 43.1 4 3 4 4 2 5 3 4 2
7425 H-2
44 Duet 74 1406 4.6 .54 7.4 1.6 - - 20 75 5 - - - 10.7 LYB 0.5 25.1 4 3 4 4 2 5 3 2 3
176 K L-2
45 Golden Dividend 74 1767 6.4 .61 7.4 1.6 - - 15 20 25 40 - - 10.0 MY! 0.4 31.J 3 3 3 2 3 2 2 2 3
68019 H-2
46 Gold Cup 74 1713 6.6 .65 8.0 1.6 - - - 5 70 25 - - 9.3 LYB - 22.( 3 2 4 3 3 1 3 3 3
3108 T 18 H-l
85 Seneca ME 225 74 1490 6.0 .67 7.7 1.8 - - - 35 45 20 - - 11.7 DYB - 2B. : 4 3 4 4 2 4 3 2 4
1085 R-l
95 Gold Winner 74 1575 6.3 .67 7.9 1.6 - - 5 ~O 45 10 - - B.7 DYB 1.0 33.2 4 3 3 4 3 4 3 3 4
3226 F 20 H-l
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47 Exp. 6649 76 1490 6.5 .73 7.9 1.7 - - - - 10 60 25 5 11.3 DYB - 37.E 3 3 3 3 2 5 3 2 4
3027/6649 N-1
48 N K 199 76 1314 5.7 .72 8.0 1.8 - - - - 25 60 15 - 13.0 DYB - 33.3 3 3 3 4 2 2 2 2 4
3025/80 N-1
50 Seneca Chief 76 1152 3.9 .56 8.8 1.4 - 6 75 19 - - - - 7.7 LYI 2.7 41.3 3 2 3 5 3 4 3 2 3
1358 L F R-1
53 Wonderful 76 1644 5.5 .56 8.4 1.5 - - 20 60 15 5 - - 9.3 MYB 0.5 29.0 3 '2 3 4 3 4 3 4 3
3195 F 15 H-1
54 Merit 76 1406 6.6 .78 8.4 1.9 - - - - 15 45 40 - 10.7 MYB - 42.6 4 3 4 3 2 4 2 3 5
1768 L-2
55 Burbank Hybrid 76 1191 5.0 .70 8.0 1.6 - - - 5 40 30 25 - 9.7 MYB 1.3 31.0 3 2 4 4 2 4 2 3 3
6214-68 B-1
56 Exp. 6657 76 [298 5.5 .71 7.3 1.6 - - - - - 45 40 15 11.7 LYB - 40.2 3 3 3 3 2 4 3 4 1
3027/6657 N-l
57 Eclipse Imp. 76 ~413 5.3 .62 7.8 1.6 - - - 5 35 40 20 - 9.0 LYB 1.8 39.1 3 3 3 4 3 5 3 3 3
1429 H-2
61 Surecross 76 1068 4.4 .68 8.5 1.5 - - 50 45 5 - - - 10.7 LYB 3.6 34.5 4 2 4 4 3 4 3 3 3
5143 B-1
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94 Exp. Y W 7507 76 1460 6.2 .71 8.3 1.6 - - - 25 65 10 - - 10.0 1.6 t37.4 3 2 4 4 3 2 4 3 3
Y W 677 H-1
96 Exp. 110 76 1690 6.4 .63 8.1 1.6 - - 10 65 25 - - - 12.0 DYB 0.4 45.0 4 3 4 3 3 4 3 3 3
1318-B R-1
49 Golden Security 78 1682 6.4 .63 7.8 1.5 - - - 20 60 20 - - 8.0 LYB - 19.2 3 2 4 4 3 2 3 4 4
176K L-2
52 Seneca MK 125 78 1590 6.1 .64 8.2 1.6 - - 5 30 45 20 - - 11.3 DYB - 32.4 2 3 3 3 3 3 2 3 3
1096 R-1
58 Wintergreen 78 1352 5.2 .64 8.3 1.5 - - 5 30 65 - - - 9.3 MYB 1.7 42.0 4 2 3 4 2 4 2 4 3
53018-F32 L-2
59 Seneca Scout 78 1283 4.9 .63 7.4 1.5 - - - 25 40 35 - - 10.0 DYI 1.2 23.9 3 3 4 4 4 4 3 3 3
1118 Th R-l
60 Golden Cross Bantam 78 1360 4.7 .57 8.3 1.4 - 5 60 35 - - - - 11.0 DYD 0.6 42.4 4 2 4 5 2 5 3 3 2
1268 LF R-l
62 Seneca Brave A 78 1260 5.0 .66 8.0 1.6 - - 10 35 50 5 - - 9.3 DYB 1.2 34.7 3 2 4 5 3 4 4 3 4
1043 R-1
63 Iobe11e 78 1444 6.1 .71 8.2 1.6 - - - 20 35 25 20 - 10.7 MYB 0.5 40.4 4 2 4 4 3 .5 2 3 3
1427 H-2
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65 Vanguard 78 1590 6.6 .69 8.6 1.6 - - - - 30 45 25 - 10.0 MY! - 63.8 3 3 5 5 3 5 2 3 5
26586-R32 A-2
68 Defender 78 1260 5.2 .69 IS •3 1.6 - - - - 10 35 40 15 10.7 MY! - 24.4 3 2 3 4 3 4 3 2 2
121-A 8-1
51 Gold Trophy L 82 1644 7.3 .74 7.9 1.7 - - - 25 40 35 - - 10.7 DYI - 45.3 3 3 3 5 2 4 4 4 4
3138 T 16 H-1
64 Gleam & Gold 82 1821 6.1 .56 7.7 1.6 - - - 15 40 45 - - 9.0 MIX 0.4 30.8 3 4 3 4 3 3 3 3 4
3130 T H-1
66 Snowdrift 82 1114 4 .. 2 .64 8.1 1.7 - - - 10 15 50 25 - 10.3 LWB 0.7 57.2 2 2 3 4 2 2 3 4 3
119 A 8-1
67 Snowcross 82 1060 3.9 .61 7.9 1.6 - 5 50 40 5 - - - 10.3 MWB - 70.3 4 3 3 4 2 3 4 3 4
5141 B-1
69 Surecrop 82 1928 7.6 .65 8.2 1.6 - - - 10 75 15 - - 10.0 MYB - 20.3 4 2 4 4 4 1 3 4 4
3008 F H-l
71 Victory Golden 82 1390 5.7 .68 7.9 ~.6 - - 5 20 75 - - - 10.0 LYB 1.6 32.6 4 2 4 4 3 4 2 4 3
176 S L-2
72 Honey Cross 82 1513 5.9 .65 7.7 ~.5 - - 28 39 11 22 - - 10.0 DYB - 28.9 4 3 4 5 3 4 2 3 2
6263 B-1
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73 Midway 82 1444 5.3 .62 8.3- 1.7 - - - 5 30 45 20 - 9.7 MYB - 43.6 3 3 4 4 3 5 2 3 3
176K L-2
74 Iochief 82 1475 6.2 .70 8.4 1.7 - - - - 10 60 30 - 11.3 DYB - 43.2 2 2 3 3 3 4 2 3 3
3196 T 15 H-l
....
76 Golden Fancy 82 1129 4.7 .69 8.3 1.7 - - - - 67 25 8 - 9.7 MYB 1.4 37.4 3 3 4 5 3 4 2 2 4
96526-R32 A-2
88 Exp. 1279 82 1398 5.4 .64 9.0 1.5 - - 15 55 30 - - - 8.3 LYI 0.5 53.8 4 3 3 4 2 5 2 5 3
M 6722 F32 A-2
90 Silver Cup 82 1214 4.5 .61 7.8 1.6 - - - 45 50 5 - - 9.0 MWB 0.6 60.1 3 3 3 4 3 5 3 3 3
WH 637 H-1
97 Exp. 165 82 1283 5.5 .71 8.1 1.5 - - 11 17 55 17 - - 9.7 LYB 0.6 58.7 4 3 4 5 2 5 3 4 3
1028 R-1
70 Silver Cross Bantam 84 1329 5e1 .63 7.7 1.7 - - - 20 65 15 - - 9.3::~WB - 48.0 3 3 3 3 3 3 3 3 4
5135 B-1
75 White Cross Bantam 84 983 3.6 .61 8.0 1.6 - - - 40 35 25 - - 13.7 MIfB 0.8 64.8 4 3 3 3 2 4 3 3 3
6265 B-1
77 Stowell's Evergreen 84 1244 5.0 .67 7.4 1.5 - - - - 25 40 30 5 13.7 LYI - 26.5 4 4 3 3 3 4 2 3 2
6212 B-1
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78 Atlas 84 1390 6.5 .78 8.9 1.7 - - - - 5 30 50 15 10.0 MYB - 40.3 3 3 4 4 2 5 2 2 3
176 S L-2
79 Tendermost 84 1098 4.4 .67 7.8 1.6 - - - 11 47 42 - - 11.3 LYB - 19.6 3 2 3 3 3 1 2 3 3
6447 G-1
80 Exp. 6634 84 1383 6.6 .79 8.2 1.7 - - - 15 60 25 - - 8.3 MYI - 41 .. 1 3 2 4 4 3 4 3 4 4
3027/6634 N-1
81 Ill. 14 x 11 84 1460 5.9 .67 7.5 1.7 - - - - 45 40 15 - 9.3 LYB - 35.8 3 3 3 3 3 2 2 4 4
3124 T H-1
82 Golden Queen 84 1367 5.8 .71 8.3 1.6 - - 10 40 35 15 - - 10.7 LYB 1.1 52.8 4 3 4 4 3 4 3 3 4
1368 H-2
83 Silver Queen 84 1237 4.8 .65 7.5 1.4 - - 25 75 - - - - 12.0 MWB 1.2 42.8 3 3 3 5 3 2 3 4 3
319020 H-1
86 Exp.Hyb. Gold Eagle - 84 1467 7.1 .80 8.2 1.8 - - - 35 40 2S - - 9.3 MYI - 25.6 2 2 3 4 3 4 4 4 4
XI517 49T H-l
93 Exp. Hyb. 84 84 1506 6.4 .71 4.3 1.7 - - - - 20 75 5 - 12.7 MYI - 53.1 2 2 3 3 2 2 3 3 3
3250 H-l
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